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JR西日本 キハ189系
特急用気動車の開発
JR West KIHA189 series
Development of new diesel train
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写真1：キハ189系の外観
写真2：キハ189系の車内
写真3：1968年より活躍したキハ181系 写真4：電車特急と統一化された運転台
